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　　摘 　要 :官话方言里 ,意义的虚化常常伴随着语音的弱化 ,语音弱化的终极是合音。合音语法化造成烟台
方言虚成分两种虚化路向 ———变调和儿化 ,这两种路向基本以虚成分的性质为条件 ,附着性的助词成分、词缀
发生变调合音 ,非附着性的介隔性介词成分发生儿化 (变韵 )合音。合音是作为分析性语言的汉语语法词或
附着词的后续阶段的虚化模式 ,异于形态变化语言的屈折形态。
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　　现代汉语里表示语法意义的虚成分都是由实
词虚化而来的。在官话方言里 ,意义的虚化常常







音节 (儿化 ) ,甚至是非音段成分 (音高、音长的变





















































分常用 ,又需要快读 ,所以更以合音为常态 ,这种
形式应该有更强大的未来。沈家煊指出 :“在一
个成分 A虚化为 B的过程中 ,必定有一个 A和 B
并存的阶段 ,即‘A →A, B→B’”, [ 11 ]烟台方言就
处于较虚的成分和更虚的成分并存的阶段 ,这些
事实是符合沈先生所提及的理论的。
　　附 :本文所用的方言词 (下加点 )解释 :
　　拜 (不要 ) 　赖 (的、得 ) 　恁 (你的 ) 　低
(很 ) 　乔 (很厉害地 ) 　歇理 (叫唤 )
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